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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo tiene por objeto describir el escenario jurisprudencial del derecho 
fundamental a la intimidad de las personas privadas de la libertad en Colombia, a 
partir de la construcción teórica que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana 
en materia de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. 
Se tuvieron en cuenta los escenarios que propagan la vulneración del derecho a la 
intimidad, y cómo éstos han sido tratados por la CCC después de la proclamación 
de la Constitución de 1991, para lograr así la protección del recluso frente a la 
intimidad personal.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología que se implementó dentro de la presente investigación se 
encuentra dentro de la dogmática Critica Prescriptiva, ya que se analizó desde una 
Política pública, la modificación al Derecho Positivo vigente, a partir de las ordenes 
impuestas por la Corte Constitucional Colombiana y se tuvo en cuenta el 
incumplimiento sistemático y constante de los derechos fundamentales a las 
personas privadas de la libertad por parte del Estado Colombiano. 
Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó como herramienta 
principal la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional Colombiana en 
materia de vulneración al Derecho a la Intimidad, de igual manera, el punto de 
vista de diferentes autores que complementan el objeto de estudio de esta 
monografía.  
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CONCLUSIONES:  
 
La conclusión a la que se llegó a través de este trabajo de monografía es que el 
derecho a la intimidad de los reclusos en Colombia se ve ampliamente vulnerado 
por los diferentes factores que se presentan al interior de los establecimientos 
carcelarios; como por ejemplo, las deficiencias en la infraestructura carcelaria que 
genera el hacinamiento y que impide que las actividades de los reclusos puedan 
ser desarrolladas cumpliendo a cabalidad con el postulado constitucional de 
mantener activos la totalidad de los derechos fundamentales que poseen, así 
mismo se evidencia que las autoridades competentes del funcionamiento de los 
establecimientos carcelarios tienen que adoptar alternativas legislativas que se 
desarrollen en pro de la protección de la población reclusa a corto y mediano 
plazo. 
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